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ende des SchwimmcyIinders ein kleines Hakchen anzubringen, das ftir 
den Fall der Bestimmung specifischer Gewichte fester K0rper, die sich 
ja als relative Bestimmung mit dem Procentometer gut ausftihren lasseil 
muss, zur Befestigung eines kleinen Sch~tlchens zu verwenden ware. 
Zum Schluss hebt der Verf.noch hervor, dass man das genaue Einstellen 
dos Instrumentes auf 0 und 100, auch umgehen kSnne, dann aber eine 
kleine Berechnung ausftihren mtisse; denn wenn z. B. das nach Gutdtin- 
ken belastete Instrument bis zum 10, nach Auflegen der zu unter- 
suchenden Substanz bis zum 126. - -  vorausgesetzt, dass die Li~nge der 
Scala das ermSgliche und nach Vollendung des Versuches etc. etc. 
bis znm 69. Theilstrich einsinke, ergebe sich der procentische Gewichts- 
verlust aus der Proportion 116:57  ~ 100:x .  
Ueber Ab~nderungen an verschiedenen Gaslampen. In dem 
officiellen Bericht des 0sterreichischen Central - Comit~'s fiber die 
Pariser Industrieausstellung yore Jahre 1867 hat A. B a u e r *) ausser an- 
deren Gegenst~tnden aueh die kleineren chemischen Apparate, welche sieh 
in tier Ausstellung vorfanden, behandelt und dabei einige Ab~tnderungen 
an Gaslampen besehrieben, die wir im ~aeh~tehenden mittheilen. 
Wiesnegg in Paris hatte einfaehe Gasbrenner ausgestellt, welche 
im Allgemeinen aeh B unsen's  Prineip construirt waren, bei denen die 
Luft aber am unteren Ende der oben und nnten gauz freien BrennrShre 
eintritt, w~thrend das Gas yon der Seite zugeftihrt wird. Durch die 
Drehung 'des Gashahnes wird nicht nur der Gasstrom regnlirt, sondern 
auch die zum Luftzutritt bestimmte untCre 0effnung des Brennrohres dureh 
Verschieben einer Messingplatte gleiehzeitig und in dem l~aasse gesehlos- 
sen oder geSffnet, wie die GasleitungsrShre geschlossen oder ge0ffnet 
wird, so dass ftir viel Gas auch viet Luft und far wenig Gas auch 
wenig Luft in die BrerinrShren eintritt. Diese Brenner sollen vor- 
zilglieh sein, nie zurtickschlagen, immer eine sehSn blaue Flamme 
liefern und haben iiberdiess den Vortheil, sieh durch dartiber hinab- 
gegossene Fltissigkeit nicht zu verstopfen. 
Mechanieus Leopo lder  in Wien hat einen Ofen zum Erhitzen 
yon GlasrShren bei Elementaranalysen tc. eonstruirt, der die Eigen- 
~thtimlichkeit zeigt, dass bei demselben alle H~hne vermieden sind, - -  
Fig. 9 zeigt eine perspectivische Anslcht und einen senkrecht auf die 
Liingenachse geftihrten Durchsehnitt eines Theiles des Ofens, Fig. 10 
stellt de~ untern Theil desselben im verticalen Durehschnitt dar. 
Die BrennrOhren sind selbstst~indig auf einer' eigenen Eiseasehiene 
Lie~rung I5. pa~. 264, 
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befestigt and mithin yon der horizontalen tIauptgasr6hre v(illig getrennt. 
Diese letztere R6hre ist an ihrer oberen Seite mit eben so viel L6chern 
yersehen, als Brenner vorhanden sind, und jedes Loch befindet sich un- 
terhalb, je eines Brenners. Durch dieses - Fig. 9.
Loch strSmt nun das Gas aus und tritt 
gleichzeitlg mit der zur vollstiindigen Ver- 
brennung" desselben nSthigen Luft in das  
untere Ende des Brennerrohres ein. Ueber 
diesem Ende des Brenners ist ein zweites 
kurzes ROhrchen verschiebbar, welches~wenn 
es gunz hinabgeschoben wird, den Luftzutritt 
v611ig verhindert, da es dann bis an das 
horizontale Hauptgasrohr eicht und ver- 
m6ge seines sattelf6rmig ausgeschnittenen 
Endes genau auf dasselbe passt.. Es ist ein- 
leuchtend, ass dutch Heben und Senken dieses 
RShrchens die Menge der zu dem Gas zu- 
tretenden Luft regulirt werden kann. Um die 
Menge des austretenden Gases zu reguliren 
zusperren, sind fiber jedes einzelne der am 
Liicher Messingringe geschoben, welche aneinander 
kurzen parallelen SpultSffnungen versehen sind und 
Figg. 9 u. 10 dargestellten) Seitenarme auf- und 
abbewegt werden kSnnen. 
Wenn ein solcher Seitenarm nach aufwitrts ge- 
richter ist (Fig. 9 rechts), so ist der Ring v611ig tiber 
das Ga, sausstr6mungsloch geschoben und" die Aus- 
str6mung ganz verhindert: in dem Maasse aber, a]s 
dieser Arm nach abwiirts bewegt wird, sdhiebt sich 
die oben erw~ihnte Spalt6ffnung fiber das Gasaus- 
str6mungsloch des Hauptrohres, der Austritt des 
Gases ist erm6glicht und finder in dem Maasse stag, 
als die SpaltSffnung sich fiber das runde Loch schiebt, bis endlich bei 
der holizontalen Stellung des Seitenarms (Fig. 9 links) das ganze Loch 
frei wird und die ganze Gasmenge ntweichen kann.*) 
*) Der oben beschriebene Ofen war als The i l  eines vollst~ndig hergerich- 
tetea Apparats fiir Ausff ihrung organischer Analysen ausgestellt. Die Zu- 
sammenstel lung war nach v. Schr i~t ter ' s  Angaben gemacht und zeigte auch 
noch in einzelnen anderen Theilen -con den gewllhnlichen abweichende Ein- 
r ichtungen. Zur Befreiung des dutch das Verbrennungsrohr  zu leitenden Sauer-  
stories yon Kohlensiiure und yon Wasser,  sowie zum Abschluss des Verbren- 
und dasselbe auch ganz ab- 
gauptgasrohre angebrachtel~ 
anschliessen, mit 
durch die (in derL 
Fig. 10. 
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Einen anderen Ofen zur Erhitzung yon ROhren hatte J. Donny  
aus Gent ausgestellt. Bei der Construction desselben' ist namentIich der 
Zweck vel~folgt, der R Shre vor dem zu grellen Angriff der Flammen yon 
unten Schutz zu b i t ten.* )  
Seine Eigenthfimlichkeit liegt darin, dass die VerbrennungsrShre c 
Fig. 14. (Fig. 14 und 15) yon einer 
Reihe nebcn einander gestellter, 
mit L6chern aa versehener Eisen- 
stiicke getragen wird, welche 
wieder mit Eisen- oder Thon- 
stricken, die ebenfalls bei bb 
durchlOchert sind, bedeckt wer- 
den..  Die heissen Verbrennungs- 
gase der Flammen mtissen durch 
diese beiden Systeme yon 0eff- 
nungen streichen und die R6hre 
nungsrohrs naeh hinten, waren die in Figg. 11 u. 12 abgebildeten Vorriehtungen 
bestimmt. Der Cylinder {Fig. 11), 35 CM. hoch und 8 CM. weir, sowie die 
beiden in seinem Stopfen eingekitteten, etwas welten GlasrShren sind mi~ 
Fig. 11. Fig. 13. 
Fig. 12, 
Natronstiieken geffillt. Der Sauerstoff tritt aus dem Gasometcr iI~ ~/ /~ "  
dureh das Uftlrmig gebogene Rohr in den oberen Theil. des ~.~ 
Cylinders, senkt sich in letzterem naeh unten, um dureh das 
andere Rohr und dureh den in Fig. 12 dargestellten Kugelapparat, welcher in seiner 
untersten Kugel einige Tropfen eoncentrirter Sehwefels~ure enth~lt, in das 
Verbrennungsrohr zu cn~welehen. - - Der Apparat ffir die Wasserbestimmung 
bathe die in Fig. 13 abgebildete Form und enthie]t in den heiden RShren mit 
Schwefels!iure befeuehtete Bimssteinstficke und in der Kugel einige Tropfen 
eoncentrirter Sehwefels:~ture. 
*) ¥ergl. die ~ihnliche Zweeke verfo)genden Einrichtungen yon A. W. Hof- 
mann.  Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 107p. 37. und yon Er lenmeyer .  Ann. 
d. Chem. u. Pharm. Bd 139. p. 70: auch dlese Zeitschrlft 6. p. 110. 
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Mrd demnaeh yon allen Fi~. 15. 
Seiten~ und namentlieh 
aueh yon oben erhitzt. 
Naeh Versuehen, welehe 
in A. Keku l6 ' s  La- 
boratorium it dem Ofen 
angestellt worden sind, 
soll derselbe allen ande- 
ren gorrichtungen fnr 
donselben Zweek vorzu- 
ziehen se in . - -  Der Verf. 
fiihrt noeh einige Nit- 
theilungen an, welehe ihm Keku l6  fiber den 0fen gemaeht hat. ,,Das 
ehromsaure Bleioxyd sehmilzt in der ROhre zun~iehst an der Oberfl~ehe und 
kann sehr leieht zum Sehmelzen gebraeht werden, ohne dass die RShre ihre 
Form ~tndert. Die aus Thon angefertigte Deekplatte wird anfangs in der dutch 
die Fig. 14 angegebenen Stellung aufgesetzt. Die Flamme streieht dann 
dutch alle vier Oeffnungen der Eisenstiieke, welehe die Rinne bilden. 
Sp~,tter wird die Deekplatte mngekehrt. Man versehliesst so die ~usseren 
LSeher und m~tssigt die Hitze. Der einzige Fehler, den der 0fen in 
der besehriebenen Form besitzt, i s t  der, dass sieh die Hitze etwas raseh 
dutch Leitung den Eisenstiieken mittheil~, die noeh nieht erhitzt wer- 
den sollen. Um diesen Uebelstand, weleher nut bei der Analyse fliieh- 
tiger Fltissigkeiten yon Belang ist,, zu hebefi, hat man nur nSthig, da, 
wo die Fortpflanzung der W~irme verhindert werden soll, einen kleinen 
Abstand zwisehen den einzelnen Eisenstiieken zu lassen. Ffir Verbren- 
hung sehr fltiehtiger Substanzen wird voraussiehtlieh eine Modification 
sehrgute Dienste leisten, die Donny  in der letzten Zeit noeh ange- 
braeht hat. und welehe darin besteht, dass eins der Eisenstiieke, welehe 
den Canal bilden, so durehbohrt ist, dass es dutch einen Strom yon 
Wasser kalt gehalten werden kann. Dasselbe wird da eingesehaltet, wo 
man die Erhitzung unterbreehen will. Der Ver~ueh hat gezeigt, dass 
sieh so der hintere Theil des Verbrennungsrohres vSllig kalt erhalten 
l~sst, w~ihrend man den vorderen zum" Gliihen erhitzt." 
